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业 教 育 体 系 的 本 质， 正 如 美 国 国 家 研 究 理 事 会
（National Research Council） 所提出的科学研究基
本指导原则所说，“使用能对研究问题进行直接研
究的方法，这里的方法即搜集数据的方案和对数据
的测量与分析”， 才能真正在实际境况中构建起现
代职业教育体系的框架。
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